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EDITORIAL 
Paulo Eduardo Angelin 
A Divers@! vem se consolidando como uma importante revista no meio acadêmico, publicando trabalhos em 
distintas áreas do conhecimento. Com enfoque interdisciplinar, a cada número, socializa saberes e viabiliza 
reflexões de temas atuais e de grande relevância para a sociedade, contribuindo, de modo geral, com o Brasil e, 
especificamente, com o litoral do Paraná na promoção da cultura e dos conhecimentos: tecnológico, científico, 
artístico e humano. Seu objetivo, enquanto disseminadora de saberes e conhecimento, é ser coadjuvante no 
processo de construção de um país mais justo e digno, que possibilite aos cidadãos uma vida repleta de 
oportunidades, em especial, de acesso à informação e ao conhecimento. Assim, é com grande deleite que 
apresentamos o volume “oito”, número “dois” da Revista Divers@!, o qual reúne nove artigos elaborados por 
professores e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, comprometidos em discutir temáticas de 
grande interesse acadêmico, cultural e social. No primeiro artigo, A família, suas mudanças e a manutenção dos 
saberes tradicionais na agricultura familiar em quilombos do Vale do Ribeira paranaense, os autores discutem a 
instituição família como fundamento básico da agricultura familiar e camponesa e trazem reflexões sobre as 
famílias moradoras em um remanescente de quilombo, no município de Adrianópolis, situado no Vale do 
Ribeira paranaense quanto a sua identidade, composição em termos numérico, etário e de gênero e tempo de 
residência, bem como acerca de sua adaptação ao mundo moderno. No segundo artigo, BRASSAN - Brasil e 
Angola compartilhando estratégias de soberania e segurança alimentar e nutricional, os autores revelam como 
os projetos de cooperação internacional que tratam sobre o a temática Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional (SSAN) possibilitam trocas no âmbito acadêmico e no cenário social, tornando-se protagonistas na 
causa que busca um mundo justo, ético e sem fome. O artigo Estratégias de acesso aos alimentos pelas famílias 
titulares de direito do programa Bolsa Família apresenta as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e 
identifica e descreve seus planos de acesso aos alimentos para enfrentamento da situação de insegurança 
alimentar. Em Orçamento impositivo como fator de fortalecimento e aperfeiçoamento da boa governança 
pública, os autores refletem sobre a relevância do modelo de orçamento impositivo para a boa governança ao 
analisar se a sua adoção, no lugar do modelo autorizativo, contribui para o fortalecimento e aperfeiçoamento da 
governança pública. Trazendo para o debate o tema Gestão Socioambiental, o artigo Indicadores de 
sustentabilidade empresarial: um estudo exploratório, centra seus objetivos em identificar os principais desafios 
enfrentados pelas empresas na utilização de diferentes indicadores de sustentabilidade em sua gestão. No 
campo da antropologia das emoções e da moralidade, o artigo Ressentimento e regras morais de conduta em 
um bairro popular da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil, debate, a partir de amplo material etnográfico, 
categorias de humilhação e constrangimento em processos de acusação cotidiana nos relacionamentos entre 
moradores de bairros fronteiriços, em João Pessoa. No artigo Conservadorismo e revolução (ou reformismo) na 
Biblioteconomia e na Ciência da Informação, o autor revela que o conservadorismo sempre foi prevalecente na 
biblioteconomia e na ciência da informação e que propostas progressistas sempre foram preteridas. Em A 
guinada ambiental na sociologia: considerações epistemológica, metodológica e normativa, o autor teve como 
objetivo tratar sobre o processo de incorporação da problemática ambiental na sociologia, colocando em 
discussão as implicações epistemológicas e normativas deste processo. Finalmente, no artigo Competências 
gerenciais em serviços de saúde: um estudo multicasos em hospitais de Belo Horizonte, os autores defendem 
que os papéis de liderança devem ser norteadores da ação de trabalho. 
 
A Equipe Editorial da revista deseja a tod@s uma boa leitura! 
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